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CONVEGNO 
L’INFORTUNIO STRADALE IN AMBITO INAIL:  





Milano, 12 GIUGNO 2019 
presso Fast 




8.30 Registrazione e accoglienza dei partecipanti 
 
9.00 Apertura lavori 
Antonio Traficante, Direttore regionale Inail Lombardia 
Carlo Ottaviani, Sovrintendente sanitario regionale Inail Lombardia 
 




I SESSIONE - Moderatore: Giovanni Paura  
Direttore centrale Pianificazione e Comunicazione Inail 
9.30 Gli infortuni stradali tutelati da Inail: un quadro analitico del 
fenomeno per distribuzione, gravità e conseguenze 
invalidanti 
Andrea Bucciarelli, Attuario - Consulenza statistico attuariale Inail 
9.50 L’impegno della Polizia stradale per la riduzione degli 
incidenti su strada 
Roberto Campisi, Comandante del Compartimento Polizia Stradale di 
Milano 
10.10 Iniziative di Inail Lombardia per la diffusione della cultura 
della sicurezza stradale 
Sonia Zoppi, Dirigente Ufficio attività istituzionali Inail Lombardia 
10.30 La prevenzione dei rischi alla guida attraverso la sorveglianza 
sanitaria 
Matteo Bonzini, Professore Associato Medicina del Lavoro, Università 







11.30 II SESSIONE - Moderatore: Marta Clemente 
Dirigente medico II liv. Sovrintendenza sanitaria centrale Inail 
11.40 L’indennizzo dell’infortunio su strada: aspetti assicurativi nel 
rinnovato quadro normativo 
Agatino Cariola, Direttore centrale Rapporto Assicurativo Inail 
 12.00 Sostanze psicoattive nell’infortunio stradale: algoritmi 
diagnostici medico legali 
Andrea Mele, Dirigente medico I liv. Sovr. sanitaria centrale Inail 
Anna Sassi, Dirigente medico I liv. Sovr. sanitaria Inail Lombardia 
12.20 Quadri traumatici più frequenti e aspetti clinico-riabilitativi 
Franco Barberis, medico chirurgo, specialista in ortopedia 
Angela Romanelli, medico chirurgo, specialista in fisiatria 
12.40 Valutazione del danno temporaneo in ambito Inail e in RCA 







14.30 III SESSIONE - Moderatore: Giovanni Paura  
Direttore centrale Pianificazione e Comunicazione Inail 
14.40 Infortunistica stradale: la valutazione medico legale dei 
postumi permanenti Inail 
Patrizio Rossi, Dirigente medico II liv. Sovrintendenza sanitaria 
centrale Inail 
15.10 Infortunistica stradale: la valutazione civilistica del danno 
biologico 
Umberto Genovese, Professore Aggregato Medicina Legale 
Università degli Studi di Milano 
15.40 Aspetti medico legali del contenzioso amministrativo e 
giudiziario Inail 
Carlo Ottaviani, Sovrintendente sanitario regionale Inail Lombardia 
16.10 Nuove modalità di calcolo del danno differenziale nelle azioni 
di regresso e surroga 
Giuseppe Polliere, Coordinatore Avvocatura regionale Inail 
Lombardia 
16.40 Discussione  
 
17.00 Conclusioni 
Antonio Traficante, Direttore regionale Inail Lombardia 















Con il patrocinio di 
 





La partecipazione al convegno è gratuita e prevede il riconoscimento di 4,2 
crediti ECM per medici chirurghi (tutte le specializzazioni). 
 
 
Modalità di iscrizione  
Per iscrizione inoltrare “scheda dati anagrafici partecipante” compilata in 
formato word all’indirizzo lombardia-segreteriaecm@inail.it  
 
 
Info:  tel: 02.62586327 (ore 10-12) 
 e-mail: lombardia-segreteriaecm@inail.it 
 
 
 
 
 
